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______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN AL PRESENTE NÚMERO 
 
 
 Con este número iniciaremos con el tratamiento de la TOPOMINERALOGIA 
DE LA PROVINCIA DE CANTABRIA: o lo que es lo mismo: LOS MINERALES Y 
SUS YACIMIENTOS EN LA PROVÍNCIA DE CANTABRIA 
 
Así, esta serie de publicaciones dedicadas a las TOPOMINERALOGIAS 
PROVIVINCIALES, ya hemos dedicado diversos números a varias provincias 
española. En el último número publicados, ya nos hemos referido a la provincia de 
Córdoba, en los números 26, 27, 28 y 29.  
 
En esta serie, queremos plasmar los resultados de unos trabajos de campo, 
realizados durante los años 1992 y 2000, recorriendo pueblos y campos de la toda la 
Península Ibérica (de España y de Portugal) y también del sur de Francia. Estos trabajos 
han permanecido ocultos hasta ahora. Y ahora los publicamos, para que puedan servir 
de base para nuevas experiencias en el campo. 
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Ahora, en este número (CANTIL 030), nos centraremos en las localidades de 
las demarcaciones cántabras del antiguo partido judicial de REINOSA. Sin embargo, de 
momento no nos referiremos a ninguna otra demarcación cántabra 
 
 En cada caso, en la FICHA EXCEL (elaborada por Antonieta SANTACREU), 
daremos los siguientes daros de cada indicio: 
 
- LOCALIDAD. A menudo indicaremos el agregado (en este caso, con el nombre 
del municipio, entre paréntesis) 
- PARAJE (con las coordenadas UTM  X e Y y a menudo la Z) 
- TIPOLOGÍA 
- Nª DEL MAPA EN QUE SE HALLA (a escala 1:50.000) 
- MINERALES ENCONTRADOS 
 
Evidentemente, podríamos ”vestir” estos datos con más detalles, pero en aras a 
la efectividad, nos hemos decantado por la sencillez de esta exposición de los datos 
otrora obtenidos y revisados a menudo en el campo, tras sucesivas investigaciones sobre 
el terreno. 
 
 
LOS AUTORES 
Manresa, junio del 2013 
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PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Abiada (Hermandad de 
Campoo de Suso) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
MATERIALES 
CARBONOSOS DEL 
CARBONÍFERO Peña Cordel 43º02'55"/4º19'10" 
nº hoja mapa: 82 La Colladia 43º02'57"/4º18'20" 
Minerales encontrados: PIRITA 
  
 
GOETHITA 
  
 
CALCITA 
  
 
MELANTERITA 
SIDEROTIL 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
NIVELES ARCILLOSOS Y 
YESOSOS DEL TRIÁSICO 
SUPERIOR, DEL KEUPER Escagales 43º01'45"/4º17'40" 
Minerales encontrados: CALCITA 
  
 
ANHIDRITA 
  
 
YESO 
    CAOLINITA 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Aguilera, La (Las 
Rozas de Valdearroyo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
MATERIALES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DE LA 
FORMACIÓN UTRILLAS, 
DEL ALBIENSE Lignito 570,6/929,7 
nº hoja mapa: 108     
Ver: Las Rozas 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Aldea de Ebro 
(Valdeprado del Río) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS 
MESOZOICOS. FÀCIES 
PURBERK - WEALD Arroyo Roble de la Talla 573,4/923,4 
nº hoja mapa: 108     
Ver: Hormiguera 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Arantiones 
(Valderredible) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: CONCRECIONES Euente Oña 3º57'40"/42º49'05" 
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FERRUGINOSAS ENTRE 
LOS MATERIALES DE LA 
FORMACIÓN UTRILLAS, 
DEL ALBIENSE 
nº hoja mapa: 134     
Minerales encontrados: GOETHITA 
  
 
HEMATITES 
    CALCITA 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Arenillas de Ebro 
(Valderredible) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES ARCILLOSOS 
DEL ALBIENSE Afl. Arenas caoliníferas 3º54'20"/42º48'40" 
nº hoja mapa: 134     
Ver: Quintanilla de An 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Argüeso (Campoo de 
Suso) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCRECIONES 
FERRUGINOSAS ENTRE 
LOS MATERIALES DE LA 
FORMACIÓN UTRILLAS, 
DEL ALBIENSE Castro 4º12'00"/43º01'50" 
nº hoja mapa: 82     
Minerales encontrados: GOETHITA 
  
 
HEMATITES 
    CALCITA 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Arroyo (Rozas de 
Valdearroyo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
MATERIALES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DE LA 
FORMACIÓN UTRILLAS, 
DEL ALBIENSE Cruce a Montesclaros 569,9/929,7 
nº hoja mapa: 108     
Ver: Las Rozas 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Barruelo (Valdeprado 
del Río) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
ALORAMIENTO DE 
NIVELES ARCILLOSOS DE 
LA FÁCIES WEALD Tejera (Campo Rualdo) 570,6/923,6 
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nº hoja mapa: 108     
Minerales encontrados: 
GOETHITA 
HEMATITES 
CALCITA 
  
 
CAOLINITA 
CUARZO 
  
 
ILLITA 
    
 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Bolmir (Campoo de 
Enmedio) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES ARCILLOSOS Y 
ARENOSOS DE LA 
FÁCIES PURBERK - 
WEALD Afl. Arenas caoloiníferas 564,1/931,7 
nº hoja mapa: 108     
Minerales encontrados: CALCITA 
  
 
CAOLINITA 
CUARZO 
  
 
ILLITA 
    
 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Camino (Hermandad 
del Campo de Suso) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCRECIONES 
FERRUGINOSAS ENTRE 
LOS MATERIALES DEL 
ALBIENSE Barranco 4º10'05"/43º01'50" 
nº hoja mapa: 83     
Minerales encontrados: GOETHITA 
  
 
HEMATITES 
    CALCITA 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Campo de Ebro 
(Valderredible) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
MATERIALES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DE LA 
FORMACIÓN UTRILLAS, 
DEL ALBIENSE Afl. Caolin y arena 3º57'55"/42º48'05" 
nº hoja mapa: 134     
Ver: Quintana de An 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
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Municipio: 
Cañeda (Campoo de 
Enmedio) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
NIVELES ARCILLOSOS Y 
YESOSOS DEL TRIÁSICO 
SUPERIOR, DEL KEUPER tunel 565,2/935,5 
nº hoja mapa: 83 las canteras   
Minerales encontrados: CALCITA 
  
 
ANHIDRITA 
  
 
YESO 
    CAOLINITA 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Castrillo de Haya 
(Valdeolea) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
NIVELES ARCILLOSOS Y 
YESOSOS DEL TRIÁSICO 
SUPERIOR, DEL KEUPER Los Molinucos 560,3/924,2 
nº hoja mapa: 108     
Ver: Villaescusa 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Cejancas 
(Valderredible) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTOS DE 
NIVELES ARCILLOSOS DE 
LA FÁCIES WEALD Tejeria 581,9/919,2 
nº hoja mapa: 108     
Minerales encontrados: CALCITA 
  
 
CAOLINITA 
    MONTMORILLONITA 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Corconte (Campoo de 
Yuso) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
MATERIALES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DE LA 
FACIES WEALD los Callejones. Lignito 583,5/937,8 
nº hoja mapa: 83     
Minerales encontrados: GOETHITA (LIMONITA) 
  
 
CALCITA 
  
 
MELANTERITA 
    YESO 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
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Municipio: 
Fresno del Rio 
(Campoo de Enmedio) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
NIVELES ARCILLOSOS Y 
YESOSOS DEL TRIÁSICO 
SUPERIOR, DEL KEUPER Rio Merendero 4º08'40"/43º01'05" 
nº hoja mapa: 83     
Minerales encontrados: CALCITA 
  
 
ANHIDRITA 
  
 
YESO 
    CAOLINITA 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Hormiguera 
(Valdeprado del Río) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS 
MESOZOICOS. FÀCIES 
PURBERK - WEALD Monte del Marqués 563,3/917,6 
nº hoja mapa: 108     
Minerales encontrados: PIRITA 
  
 
MARCASSITA 
  
 
LIMONITA 
  
 
CALCITA 
  
 
MELANTERITA 
    YESO 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Hoyos (Valle de 
Villaverde) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
NIVELES ARCILLOSOS Y 
YESOSOS DEL TRIÁSICO 
SUPERIOR, DEL KEUPER Pueblo 562,4/926,3 
nº hoja mapa: 108     
Ver: Villaescusa 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Izara, La (Hermandad 
del Campoo de Suso) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
NIVELES ARCILLOSOS Y 
YESOSOS DEL TRIÁSICO 
SUPERIOR, DEL KEUPER Pueblo 559,4/930,4 
nº hoja mapa: 108     
Ver: Villaescusa 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
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Municipio: 
Lanchares (Campoo 
de Yuso) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES DE 
SULFUROS, ÓXIDOS Y 
CARBONATOS Campo  Tablones 576,1/939,4 
nº hoja mapa: 83     
Minerales encontrados: ESFALERITA 
  
 
GALENA 
  
 
PIRITA 
  
 
GOETHITA 
  
 
HEMATITES 
  
 
CALCITA 
  
 
DOLOMITA 
  
 
SMITHSONITA 
  
 AFLORAMIENTO DE LOS 
MATERIALES DEL 
KEUPER Mina Celia, El Algar 575,7/939,4 
Minerales encontrados: CALCITA 
  
 
ANHIDRITA 
  
 
YESO 
    CAOLINITA 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Lomba, La 
(Hermandad del 
Camoo de Suso) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
RED – BED ENTRE LOS 
MATERIALES TRIÁSICOS 
DEL BUNTSANDSTEIM Peña Aguda  4º17'55"/43º00'25" 
nº hoja mapa: 82     
Minerales encontrados: GOETHITA 
  
 
HEMATITES 
    URANINITA (I) 
    
    
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Llano (Las Rozas de 
Valdearroyo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
MATERIALES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DE LA 
FORMACIÓN UTRILLAS, 
DEL ALBIENSE Tunel 575,4/931 
nº hoja mapa: 108 Mina Lignit 574,7/930,5 
Ver: Rozas 
  
  
   
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Mazandrero 
(Hermandad del Paraje/s: Coordenadas: 
 12 
Campoo de Suso) 
Tipología: 
AFLORAMIENTOS DE 
NIVELES ARCILLOSOS Y 
DE LIGNITOS ALBIENSES La Solana. Lignitos 4º16'35"/43º00'05" 
nº hoja mapa: 82     
Ver: Rozas 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Población, La 
(Campoo de Yuso Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
NIVELES ARCILLOSOS Y 
YESOSOS DEL TRIÁSICO 
SUPERIOR, DEL KEUPER Villeria 579,6/937,5 
nº hoja mapa: 83     
Ver: Cañeda 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Miña (Hermandad del 
Campo de Suso) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCRECIONES 
FERRUGINOSAS ENTRE 
LOS MATERIALES DEL 
ALBIENSE Linares 4º10'15"/43º01'15" 
nº hoja mapa: 83     
Ver: Camino 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Nestares (Campoo de 
Enmedio) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCRECIONES 
FERRUGINOSAS ENTRE 
LOS MATERIALES DEL 
ALBIENSE Pozo Fontoria 4º09'15"/43º00'48" 
nº hoja mapa: 83     
Ver: Camino 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: Olea (Valdeolea) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
NIVELES ARCILLOSOS Y 
YESOSOS DEL TRIÁSICO 
SUPERIOR, DEL KEUPER Pueblo 559,9/926,1 
nº hoja mapa: 108     
Ver: Villaescusa 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
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Municipio: Pesquera Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
NIVELES ARCILLOSOS Y 
YESOSOS DEL TRIÁSICO 
SUPERIOR, DEL KEUPER Afloramiento 568,3/942,6 
nº hoja mapa: 83     
Ver: Cañeda 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Polientes 
(Valderredible) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
ARCILLAS Y LIGNITOS DE 
LA FÁCIES WEALD Carretera a Rocamundo 3º55'38"/42º48'08" 
nº hoja mapa: 134     
Minerales encontrados: 
GOETHITA 
CALCITA 
  
 
CAOLINITA 
  
 
CUARZO 
  
 
ILLITA 
    
  
 
   
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Quintanilla de An 
(Valderredible) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Albià/AFLORAMIENTO DE 
LOS MATERIALES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DE LA 
FORMACIÓN UTRILLAS, 
DEL ALBIENSE Afl. De Caolí/Sorra 3º58'30"/42º48'10" 
nº hoja mapa: 134     
Minerales encontrados: CALCITA 
  
 
CAOLINITA 
  
 
ILLITA 
    CUARZO 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Quintanilla de 
Rucandio 
(Valderredible) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
MATERIALES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DE LA 
FORMACIÓN UTRILLAS, 
DEL ALBIENSE Carrals 585,7/923,7 
nº hoja mapa: 108     
Ver: Sta. Maria del Hito 
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PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Rebollar de Ebro 
(Valderredible) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
MATERIALES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DE LA 
FORMACIÓN UTRILLAS, 
DEL ALBIENSE Afl. Caolín y arena 3º57'15"/42º47'55" 
nº hoja mapa: 134     
Ver: Quintanilla de An 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: Reinosa Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
NIVELES ARCILLOSOS Y 
YESOSOS DEL TRIÁSICO 
SUPERIOR, DEL KEUPER La Poza 4º08'10"/43º00'35" 
nº hoja mapa: 83     
Minerales encontrados: Calcita 
  
 
Anhidrita 
  
 
Yeso 
    Caolinita 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: Renedo (Valderredible) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
MATERIALES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DE LA 
FORMACIÓN UTRILLAS, 
DEL ALBIENSE Afl. De caolín 574,7/930,6 
nº hoja mapa: 108 Mina de Lignito 573,9/930,5 
Ver: Rozas 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Renedo de Bricia 
(Valderredible) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
ALORAMIENTO DE 
NIVELES ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DE LA 
FÁCIES WEALD La Poza 587,3/925,3 
nº hoja mapa: 109     
Ver: Quintanilla - Rucandio 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Requejo (Campoo de 
Enmedio) Paraje/s: Coordenadas: 
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Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
NIVELES ARCILLOSOS Y 
YESOSOS DEL TRIÁSICO 
SUPERIOR, DEL KEUPER Las Eras 564,9/934,1 
nº hoja mapa: 83     
Ver: Cañeda 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Rocamundo 
(Valderredible) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
NIVELES ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DE LA 
FÁCIES WEALD Carretera a Sargentes 3º55'57"/42º47'30" 
nº hoja mapa: 134     
Ver: Salcedo 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Rozas, Las (Las Rozas 
de Valdearroyo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
MATERIALES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DE LA 
FORMACIÓN UTRILLAS, 
DEL ALBIENSE El Valle   
nº hoja mapa: 108 Las Hayas 573,4/929,9 
  Minas de Lignito Las Dehesas 573,1/929,9 
      572,5/929,8 
      571,7/929,8 
Minerales encontrados: MARCASSITA (I) 
  
 
PIRITA 
  
 
LIMONITA 
  
 
CALCITA 
  
 
YESO 
    MELANTERITA 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Ruanales 
(Valderredible) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
NIVELES ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DE LA 
FÁCIES WEALD (1) Pueblo ( E) 581,9/921,4 
nº hoja mapa: 108 (2) Pueblo (N) 581,5/921,5 
Minerales encontrados: GOETHITA (1) , (2) 
  
 
HEMATITES (1), (2) 
  
 
PIRITA (I) (1) 
  
 
CALCITA (1), (2) 
  
 
MELANTERITA (1) 
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CUARZO (1), (2) 
  
 
CAOLINITA (2) 
    ILLITA (2) 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Rucandio 
(Valderredible) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
 AFLORAMIENTO DE LOS 
MATERIALES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DE LA 
FORMACIÓN UTRILLAS, 
DEL ALBIENSE Pueblo 585,4/922,8 
nº hoja mapa: 108     
Ver: Quintanilla-Rucandio 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Salcedo 
(Valderredible) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
ARCILLAS Y LIGNITOS DE 
LA FÁCIES WEALD Barranco de los Troncos 3º36'30"/42º49'00" 
nº hoja mapa: 134     
Minerales encontrados: PIRITA (I) (1) 
  
 
GOETHITA 
  
 
HEMATITES 
  
 
CALCITA 
  
 
CAOLINITA (2) 
  
 
ILLITA (2) 
  
 
CUARZO 
    MELANTERIA 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
San Andrés de 
Valdelomar 
(Valderredible) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
MATERIALES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DE LA 
FORMACIÓN UTRILLAS, 
DEL ALBIENSE Exp. de Caolin-Arena 4º11'00"/42º49'00" 
nº hoja mapa: 134   4º10'50"/42º48'55" 
    Pueblo 4º09'25"/42º48'20" 
Minerales encontrados: GOETHITA 
  
 
GHEMATITES 
  
 
CALCITA 
  
 
CAOLINITA 
  
 
ILLITA 
    CUARZO 
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PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
San Martin de Elines 
(Valderredible) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
MATERIALES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DE LA 
FORMACIÓN UTRILLAS, 
DEL ALBIENSE Pueblo 42º49'55"/3º11'20" 
nº hoja mapa: 134     
Minerales encontrados: GOETHITA 
  
 
HEMATITES 
  
 
CALCITA 
  
 
CAOLINITA 
  
 
ILLITA 
    CUARZO 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
San Martin de 
Valdelomar 
(Valderredible) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
MATERIALES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DE LA 
FORMACIÓN UTRILLAS, 
DEL ALBIENSE Carretera a San Andrés 4º09'00"/42º47'55" 
nº hoja mapa: 134     
Ver: San Andres de Valdelomar 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
San Miguel de 
Aguayo Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES 
FERRUGINOSAS ENTRE 
DOLOMÍAS JURÁSICAS La Braña 575,7/939,8 
nº hoja mapa: 83 Hay noticia de unas minas de Hierro,  
    pero no se han encontrado   
Ver: Lanchares 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Santa Maria del Hito 
(Valderredible) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
MATERIALES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DE LA 
FORMACIÓN UTRILLAS, La Loma Dremesada 584,7/915,9 
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DEL ALBIENSE 
nº hoja mapa: 108     
Minerales encontrados: GOETHITA 
  
 
CALCITA 
  
 
CAOLINITA 
  
 
CUARZO 
    ILLITA 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Santa Maria de 
Valverde 
(Valderredible) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
MATERIALES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DE LA 
FORMACIÓN UTRILLAS, 
DEL ALBIENSE Pueblo 4º08'20"/42º47'40" 
nº hoja mapa: 134     
Ver: San Andres de Valdelomar 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Santa Olalla de 
Aguayo (San Miguel 
de Aguayo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
NIVELES ARCILLOSOS Y 
YESOSOS DEL TRIÁSICO 
SUPERIOR, DEL KEUPER Arroyo Punteadas 573,2/940,7 
nº hoja mapa: 83     
Ver: Cañeda 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Servillas (Campoo de 
Yuso) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
NIVELES ARCILLOSOS Y 
YESOSOS DEL TRIÁSICO 
SUPERIOR, DEL KEUPER Cotaria 575,6/935,7 
nº hoja mapa: 83     
Ver: Cañeda 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Sobrepeña 
(Valderredible) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
MATERIALES 
ARCILLOSOS Y Afloramiento caolín/arenas 3º58'05"/42º47'07" 
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LIGNITÍFEROS DE LA 
FORMACIÓN UTRILLAS, 
DEL ALBIENSE/Albiano 
nº hoja mapa: 134     
Ver: Quintanilla An 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: Soto (Reinosa) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES 
FILONIANAS DE CUARZO 
Los Callejones-Los 
Coterucos 4º13'42"/43º02'08" 
nº hoja mapa: 82 (5 minas) 4º13'20"/43º03'00" 
      4º13'05"/43º03'05" 
      4º13'05"/43º02'50" 
      4º12'50"/43º02'58" 
    Venta de Tajahierro 4º14'08"/43º04'40" 
Minerales encontrados: BORNITA  
  
 
CALCOPIRITA  
  
 
GOETHITA  
  
 
HEMATITES  
  
 
ATZURITA 
  
 
CALCITA  
  
 
MALAQUITA 
  
 
CUARZO (Muy bien cristalizados) 
    
 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Soto-Rucandio 
(Valderredible) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
ARCILLAS Y LIGNITOS DE 
LA FÁCIES WEALD Carretera 500,4/923,5 
nº hoja mapa: 108     
Ver: Quintanilla-Rucandio 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: Susilla (Valderredible) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
MATERIALES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DE LA 
FORMACIÓN UTRILLAS, 
DEL ALBIENSE Mina de lignito 4º04'50"/42º48'22" 
nº hoja mapa: 134     
Minerales encontrados: LIMONITA 
  
 
CALCITA 
  
 
MELANTERITA 
    YESO 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
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Municipio: Valdeprado del Rio Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DE LA 
FÁCIES WEALD Y FACIES 
PURBERK El Barrial 568,8/918,4 
nº hoja mapa: 108     
Ver: Hormiguera 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Villaescusa (Campoo 
de Enmedio) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
NIVELES ARCILLOSOS Y 
YESOSOS DEL TRIÁSICO 
SUPERIOR, DEL KEUPER Afl. Keuper; Pueblo 561,1/928,7 
nº hoja mapa: 108     
Minerales encontrados: CALCITA 
  
 
YESO 
  
 
CAOLINITA 
    ILLITA 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: Villaescusa del Ebro Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
MATERIALES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DE LA 
FORMACIÓN UTRILLAS, 
DEL ALBIENSE Bco. de Montecoza 587,3/914,8 
nº hoja mapa: 109     
Ver: San Martin de Elines 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Villar (Hermandad del 
Campo de Suso) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE LOS 
NIVELES ARCILLOSOS Y 
YESOSOS DEL TRIÁSICO 
SUPERIOR, DEL KEUPER 
Desvio de la Carretera a 
Villar 4º15'30"/43º01'08" 
nº hoja mapa: 82     
Minerales encontrados: CALCITA 
  
 
ANHIDRITA 
    YESO 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL REINOSA 
Municipio: 
Villota de Elines 
(Valderredible) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: AFLORAMIENTO DE LOS Afl. Arenas caoliníferas 3º53'50"/42º49'10" 
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MATERIALES 
ARCILLOSOS Y 
LIGNITÍFEROS DE LA 
FORMACIÓN UTRILLAS, 
DEL ALBIENSE/Albiano 
nº hoja mapa: 134     
Ver: Quintanilla de An 
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